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evropskog mislioca, rodom iz Istre, koji je jos u 12. st. utirao puteve nov oj znanosti
(251-270), dok je Stanislav Skunca smjestio humanisra Iliju Crijeviea u kontekst
jezicnih prilika u Dubrovniku u 15. i u 16. stoljeeu; Crijevie se, nakon sto je vee zarnro
stari romanski raguzejski govor, zalagao za ponovno uspostavljanje romanskoga
identiteta Grada pomoeu latinstine (271-284). Elisabeth v. Erdmann-Pandzic pisala
je 0 prijedlogu Jurja Dragisiea (Georgius Benignus de Salviatis) za reformu kalendara iz
1514, upueenog papi Leonu X; njegova je razmisljanja u velikoj mjeri usvojio papa
Grgur XIII. u svojoj kalendarskoj reformi koju je proveo 1581 (285-308). Ignacije
Gavran prikazao je ncobjavljeni prijevod talijanskoga djela Bartolomea da Salutia Le
sette trombe per risvegliare if peccatore a penitenza (1612) bosanskoga franjevca PavIa
Papiea (1593-?) pod naslovom Sedam trublji za probuditi grdnika na pokoru (309-321),
Leonard Orec bavio se prisutnoseu nauka 0 bczgrcsnom zacecu Blazcne Djevice ¥arije
u djelima bosanskih franjevackih pisaca do proglasenja dogme 1854 (322-336), a Zeljko
Puratic je donio i komentirao nekoliko neobjavljenih hrvaLskih puckih pjesama
(ikavskih) u izvorniku i u latinskome prijevodu Djure Feriea (1739-1820, 337-359).
Antonin M'CSfan pisao je 0 dodirima Petra Preradovica i Josipa Jurja Strossmayera s
Cesima (360-368), Djuro Basler 0 Matteu Lorenzoniju (1804-1880), graditelju
mostarske franjevacke crkve (369-379), a Gracijan Raspudic je iznio svoja
kulturnopovijesno veoma zanimljiva razmi~ljanja 0 Gospinu placu iz Fra Andjelova
molitvenika (fra Andjelo Nuic, 1850-1916; njegovih prinosa ima i u ZbNZO, sv. 4b i
21a, 380-414). Nives Majnaric-Pandzic je prikazala djclovanje Cire Truhclke kao
profesora arheologije i povijcsti umjetnosti na Filozofskom fakulLctu u Skopju (1925-
1931) i objavila Truhelkino izvjcsce 0 svojemu radu u Skopju, namijcnjcno (ali ne i
objavljcno) Godisnjaku skopskoga Filozofskog fakultcta (415-419) .
. Zborniku je dodana svecarcva bibliografija od 1938. do 1989. (ukupno 209
naslova!).
Vitomir BELAJ
Ovo djclo u dva sveska prcdstavlja dokLorsku
disertaciju aurora, nastalu nakon
viscgodi~njcg rada u petnaest jugoslavenskih,
fracuskih i ausLrijskih arhiva. SLoga su
mnoga pitanja koja Roksandie otvara i uvidi
do kojih dolazi znanstvcno potpuno novi u
jos uvijck ncdovoljno rasvjctJjcnoj povijcsti
Vojnc krajine.
Predmct ovog iSLrazivanja, odredcn vee
samim naslovom, prosLomo je i vrcmcnski
naizglcd vrlo suzen. Autor se bavi drustvcnim procesima na hrvatskom prostoru
juzno od Save do Jadranskog mora koji je u kratkom pcriodu izmcdu 1809. i 1813.
godine pripadao Francuskom CarsLvu kao Vojna Hrvatska (la Croatic militaire). Izmcdu
visc razloga za takvo postavljanje tcme, najvaznijajc mogucnost usporcdivanja Hrvatske
krajine u veoma razliCitim drustvcnim sistemima kakvi su Habsburska Monarhija i
Francusko Carstvo pocetkom 19. stoljeca. Time zakonitosti i proturjccja, kontinuitcti i
diskontinuiteti krajiskog drustva postaju uocljiviji.
ZnansLveni pristup Drage Roksandiea problematici Vojne Hrvatske dalcko je od
tradicionalne dogadajne historijc koncentrirane na ncponovljive povijesne dogadajc i
opise niza pojedinacnih uzroka i posljcdica. AUlOrsvojcm prcdmeLu, krajiskom drusLvu,
pristupa kao cjelini, nastojeei istraziti sve re1evanLneodnose ove slozcne strukturc. Da bi
to postigao, Roksandic iskoracuje iz naznacenih vrcmcnskih i prostornih okvira,
ukazujuCi na bitne odnosc izmedu evropskih sila, prije svega Austrijskog i Francuskog
Carstva, s kraja 18. i pocetka 19. stoljeca koji su povczani s Hrvatskom krajinom. Pri
tome ne zastaje na makroplanu "krupnih", "znacajnih" vojno-politickih sukoba i globalnih
drustvenih odnosa, vce svoju analizu provodi sve do nivoa svakodncvnog, kOnkrctnog
zivota Krajisnika i njegove osnovne drustvcne jcdinice - obilcljske zadruge.
Sirinu ovom istraZivanju daje i nadilaZenje okvira usko·disciplinarnog misljcnja. Tako
sc ovdjc nc radi samo 0 strogo historijskom proucavanju drustvenih procesa, vee se autor
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ozbiljno upusta u razmatranje pitanja koja bi spadala u politicku ekonomiju, vojnu
strategiju, sociologiju, psihologiju.
Kljucni proces kojeg autor istice, a koji je presudno utjecao na ukupan zivot u
Hrvatskoj vojnoj krajini od sredine 18. st., je militariziranje krajiskog drustva. Glavni cilj
tog procesa bio je stvoriti na ovom podrucju sto efikasniju vojnu snagu kao jednu od
uporisnih tocaka Habsburske Monarhije. Da bi se to postiglo, moralo se odvojiti Vojnu
krajinu od hrvatsko-slavonskog i ugarskog provincijala u privrednom, drustvenom i
politickom pogledu. Ovo izdvajanje krajiskog prostora u zatvoren sistem imalo je veoma
teske posljedice za hrvatske zemlje. Ne sarno da su one dczintegrirane, nego su i svi
razvojni tokovi u njima od sredine 18. do sredine 19. st. bitno usporeni. Najznacajniji vid
privrednog upropastavanja Hrvatske krajine izrazavao se u potiskivanju tradicionalnog
stocarstva, Ciji transhumantni karakter nije odgovarao vojnim potrcbarna, i uvodenje
poljodjelstva. Rezultat je bio da sc stocarstvo unazadilo, a ratarstvo se nije unaprijedilo,
sto je poveealo ovisnost Vojne krajine 0 Habsburskoj Monarhiji. Militarizacija se
negativno odrazila i na temeljnoj instituciji krajiskog drustva, na obiLcljskoj zadruzi. Zbog
vojnih obaveza odraslog muskog stanovniStva zene su sve vise morale preuzimati
tradicionalno muske proizvodne funkcije sto je dovelo do njihovog prekomjernog
optereCivanja, ali i do porcmeeaja unutrasnjih odnosa u zadrugarna i privrednog
nazadovanja.
Krajnji rezultat militarizacije Vojne krajine bilaje rcfeudalizacija drustva. Krajiskom
su stanovnistvu narnetane brojne feudalne obaveze, a najznacajnija je bila stalna vojna
sluzba. Na mnogo primjera autor pokazuje kako su optereecnja Krajisnika bila veca od
kmetskih obaveza u susjednim provincijalnim podrucjima. Time se potpuno relativizira
historiografski mit 0 Krajisnicima kao slobodnim vojnicima-seljacima.
Francuska uprava na ovom podrucju pokusala je zadrzati krajisko uredcnje i to
upravo po habsburskom obrascu. To je bilo nemoguee zbog susLinskih razlika izmedu
feudalne Habsburske Monarhijc i postrevolucionarnog gradanskog drustva u
Francuskom Carstvu. Posljcdice ove zablude, koju su podrzavali i sami Krajisnici,
snosili su upravo oni sarni. Konacan ishod kratkotrajne francuske uprave bilo je rasulo
krajiskog drustva i krajiske vojne sile pogrcsno upotrijcbljcne u llirskim pokrajinama i
upropastene sudje10vanjem u Napolconovom pohodu na Rusiju 1812. godinc. Dovevsi
tako do apsurda mogucnosLi krajiskog sistcma, francuskc su vlasLiznacajno potpomoglc
sarnoosvjesCivanje prckosavskog krajiskog stanovnistva sa socijalnog i nacionalnog
stanovista.
Roksandiccva temeljita rasprava znanstveno je visestruko znacajna. Etnolozima ona
pruza mogucnost da pitanja kojima se bave, a tu ne spada sarno zadruga, razumiju u
drustvcno-povijcsnom kontekstu koji ih je upravo u krajiskom drustvu bitno odrcdio.
Zarko SPANICEK
U "zapljuskivanju" tdista najrazlicitijim
knjigarna, Akademija Nauka SSSR-a, i to
njen Etnografski institut, izdalaje 1986. god.
u Lenjingradu knjigu Ruski ~jever, Problemi
etnokulturne povijesti, etnologije i
folkloristike. TiraZ knjige 0 kojoj cc ovdje biti
rijcci jc, za sovjeLske prilike, vrlo skroman;
naime, starnpano je sarno 2000 primjeraka i
vjcrojatno je prava srcea dobiti jc (medutim,
produkcija knjiga sa slicnom tcmatikom u SSSR-u je tolika da uspijcva zadovoljiti
potraznju) Ruski sjever je graficki veoma jednolican (sto opravdava i rclativno nisku
cijenu kosLanja), a monotoniju razbijaju Lck4 karte i 6 c/b fOLografija.
U najavi izdavac istice da knjiga sadrzi istrazivanja ctnokulturnih obiljcZja
sjeverozapadnog regiona Rusijc i njihovu vezu s cjelokupnim ruskim procesima, te da je
narnijcnjcna etnolozima, povjcsnicarima, arheolozima, folklorisLima i svima koje zanima
ruska kultura. Ruski sjever je zapravo zbornik tekstova, koji 'je podijc1jcn u cetiri
poglavlja: 1. Etnicki procesi. Etnokulturne vezc i tradicijc, 2. Obrcd. Folklor, 3.
Russkij sever, Problemy etno-
kul'Lurnoj istorii, etnografii,
fol 'kloristiki, OLvetstvennye re-
daktory T. A. Bernstam, K. V.
Cistov, Nauka, Leningrad 1986,
219str.
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